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Introducción
(Mas bien inquietudes que nos deben motivar)
• Universidades son responsables de preservar, y difundir su producción 
intelectual de forma pública y libre
• La academia es el mayor aportante de toda la cadena de publicación
• Responsabilidad tanto ante los miembros de la institución como ante 
público en general
• Hay que buscar alternativas a los costosos modelos actuales de 
publicación y comunicación de los resultados de la investigación, 
apoyandose en las Tecnologías de Información y Comunicación 
modernas
C. Lynch, ARL, Association of Research Libraries
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Acceso Abierto al Conocimiento
Acceso Abierto - Open Access
Definición Wikipedia:
• Acceso Abierto significa la libre disponibilidad en internet de 
contenidos digitales. Se refiere en muchos casos a artículos científicos 
y académicos de revistas arbitradas publicados libremente sin esperar 
ningún pago.
Definición de BOAI: 
• Acceso abierto a la literatura científica y académica significa permitir a 
cualquier usuario leer, descargar, distribuir, imprimir, buscar, o hacer 
enlaces a los textos completos de artículos; indexarlos, usarlos como 
datos de entrada a aplicaciones, o usarlos para cualquier otro 
propósito lícito, sin barreras legales, financieras o técnicas distintas a 
las que impone el propio acceso a Internet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
http://www.soros.org/openaccess
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Acceso Abierto al Conocimiento
Definición más técnica:
Open Archives Initiative (OAI)
• La esencia de los archivos abiertos es habilitar el acceso a material a 
través del Web usando repositorios interoperables para compartir, 
publicar y archivar. 
• OAI desarrolla y promueve marcos de interoperabilidad y sus 
estándares asociados para facilitar la eficiente diseminación de 
contenidos.  
http://www.oaforum.org/tutorial/english/page1.htm
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Acceso Abierto al Conocimiento
Open Archives Initiative (OAI)
• Muchas comunidades están empezando a darse cuenta del potencial del 
Acceso Abierto.
• Internet y la creciente masa de material digital a ampliado el potencial 
de muchos repositorios de información
• Material puede ser aprovechado de diferentes maneras, incluso 
distintas a las pensadas originalmente
• Posibilidad de acceso a múltiples repositorios habilita la construcción 
de nuevos tipos de servicios
• Incentivo adicional es el ahorro de costos inherentes a los nuevos 
modelos de publicación científica que se pueden implementar
http://www.oaforum.org/tutorial/english/page1.htm
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Iniciativas de Acceso Abierto al
Conocimiento
Hay dos caminos o vehículos principales para lograr el acceso abierto a la 
producción científica y humanística:
• El camino Dorado: 
Revistas de Acceso Abierto
• El camino verde:
Repositorios o archivos de acceso abierto (autoarchivo)
Acceso Abiertocces  iert
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Iniciativas de Acceso Abierto al
Conocimiento
Diferencia entre los dos:
• La principal: En las revistas se revisa (arbitra) lo que se publica y en 
los repositorios no necesariamente.
• Esta diferencia tiene implicaciones en el modelo de publicación, costos 
y dificultades o facilidades en la operación de cada uno de estos.
Hay otros vehículos para el Acceso Abierto:
• Sitios Web personales
• Listas y foros de discusión, blogs, wikis, Canales RSS, redes P2P de 
archivos compartidos, etc. (Muchos más en el futuro).
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
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Qué es un Repositorio 
Institucional?
Definicion general:
Un repositorio institucional universitario es un conjunto
de servicios que una universidad ofrece a los miembros de
su comunidad para la gestión y diseminación de material 
digital creados por la institución y los miembros de su 
comunidad. Es un compromiso institucional para el
resguardo de estos materiales digitales, incluyendo su 
preservación a largo plazo, organización, acceso y
distribución.
C. Lynch, ARL
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...Qué es un Repositorio 
Institucional?
Contenido de un RI:
Un RI maduro y completo deberá contener el trabajo 
intelectual de profesores y estudiantes, material
académico y de investigación, y también la documentación
de las actividades de la institución en la forma de
registros de eventos y de la vida intelectual de la
institución. También cobijara datos experimentales y
capturados por miembros de la institución.
C. Lynch, ARL
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...Qué es un Repositorio 
Institucional?
Actores en un RI:
Un RI efectivo representa la colaboración y compromiso 
entre bibliotecarios, profesionales de las tecnologías de
información, administradores de archivos, miembros de la
comunidad universitaria, investigadores, administradores 
universitarios y los generadores de políticas institucionales.
C. Lynch, ARL
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Factores de cambio
• Como productores de información resultado de la 
investigación, se supone que las instituciones académicas 
tomen interés en preservar su producción intelectual
• Actores tradicionales:
– Editoriales como agregadores y distribuidores
– Bibliotecas institucionales como gerentes y preservadores
• En las últimas décadas el mercado, las condiciones 
económicas y la tecnología esta haciendo que esta relación 
simbiótica comience a cambiar
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Factores de cambio
Factores que están forzando el cambio:
• El cambio tecnológico (nuevas posibilidades)
• Aumento creciente del volumen de la investigación 
(editoriales no pueden seguir el paso)
• Insatisfacción por los modelos de mercado detrás de la 
publicación (costos insostenibles a largo plazo)
• Creación de expectativas en la comunidad académica
• Se esta forzando a repensar los modelos y roles
• Repositorios Institucionales tienen un papel importante
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RI y tecnologías
• En un momento determinado del tiempo un repositorio 
institucional estará mantenido por un conjunto de
tecnologías de información
• Parte clave de los servicios es manejar los cambios 
tecnológicos asociados
• Compromiso de migrar los contenidos digitales de un
conjunto de tecnologías a otras como parte de los servicios
• Un RI no es simplemente un conjunto fijo de software y 
hardware
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Razón de ser de los R.I.
• La vida y producción intelectual de nuestras universidades 
debe ser incrementalmente representada, documentada y
compartida en forma digital
• Universidades tiene que ejercer la responsabilidad de
resguardar, preservar y hacer disponibles esos recursos
(riquezas o tesoros escondidos les llaman)
• Forma de devolver lo invertido en las instituciones
• Contribución de la Universidad ante el mundo. 
• Invitación a nuevas relaciones.
C. Lynch, ARL
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Beneficios de los R.I.
Beneficios directos para los autores
• Difusión de  las investigaciones realizadas
• Mejora de la visibilidad profesional del autor por 
ampliación del acceso a su trabajo
• Incremento del uso del producto del trabajo
• Creación de redes globales de trabajo y colaboración
• Disminución de las barreras de acceso al trabajo de otros
• Incremento del impacto de los artículos de libre acceso, 
incremento de las tasas de citación
• Aumento de la visibilidad institucional e individual
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Beneficios de los R.I.
Beneficios para profesores y estudiantes
• Preservación de material educativo
• Fuente de información para actividad educativa
– Guias de estudio
– Modelos y Visualizaciones
– Material audiovisual, videos, audios, imágenes
– Objetos instruccionales
– Colecciones de datos
• Extensión de los beneficios a una audiencia ampliada: estudiantes, 
profesores e investigadores
Raym Crow, SPARC
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R.I. como indicadores de la calidad y cantidad
de conocimientos producidos en nuestras 
universidades
• RI, capturando, preservando y diseminando el capital intelectual colectivo 
sirve como indicador de la calidad académica y de investigación de la 
institución
• Bajo sistema actual, producción intelectual de miembros de la institución esta 
diseminado en cientos de revistas y publicaciones (journals, capítulos de 
libros, etc.)
• Un RI concentra el producto intelectual de los investigadores de la 
institución, haciendo más fácil demostrar su valor intelectual, científico y 
social
• Los RI complementan las metricas existentes para la medición de de la 
productividad y prestigio institucional
• El incremento de visibilidad es una indicación de la calidad, estatus y
reputación de la institución, lo quen puede trasladarse a beneficios tangibles,
incluyendo el financiamiento de su actividad (de fuentes públicas o privadas)
SPARC
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Elementos esenciales de un RI
El contenido de un RI es:
? Generado institucionalmente
? Académico y científico
? Acumulativo y perpetuo
? Abierto e interoperable
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Elementos esenciales de un RI
El contenido de un RI es:
•Generado Institucionalmente:
El contenido debe ser generado por miembros de la institución. 
Un RI captura la producción intelectual de sus miembros
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Elementos esenciales de un RI
El contenido de un RI es:
?Académico y científico:
Se incluyen: preprints y papeles de trabajo, articulos publicados, 
materiales académicos, tesis, ponencias, colecciones de datos,
literatura gris, etc.
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Elementos esenciales de un RI
El contenido de un RI es:
•Acumulativo y perpetuo:
El contenido recolectado es acumulativo y mantenido a 
perpetuidad
t
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Elementos esenciales de un RI
El contenido de un RI es:
• Abierto e interoperable:
Se requiere el libre acceso a usuarios fuera de la institución. 
Acceso via múltiples herramientas de busqueda y 
descubrimiento
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Viejos y nuevos modelos
Viejo flujo de la producción intelectual
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Viejos y nuevos modelos
Nuevo flujo de la producción intelectual:
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Qué servicios presta un Repositorio 
Institucional?
• Servicio Administrativo: ciclo de vida de documentos, revisión de
artículos enviados, revisión-agregación de metadatos.
• Servicio de Metadatos: soporte para la creación de metadatos asegurar 
que los metadatos estén disponibles para el motor de búsqueda y el 
recolector
• Servicio de Resolución de Nombre de los archivos. Asegurar la
permanencia de los nombres de los objetos digitales.
• Motor de Búsqueda soporte de búsqueda localmente y a través de otros 
repositorios.
• Preservación y Migración de archivos y metadatos a formatos
estandarizados y nuevas plataformas
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Tipos de contenido en un RI
• Documentos, tales como: artículos, preprints, papeles de trabajo, reportes 
técnicos, artículos para conferencias
• Libros, monografías
• Tesis
• Colecciones de Datos
• Programa de Computador
• Simuladores, visualizadores, y otros modelos
• Publicaciones multimedia
• Libros publicados
• Revistas
• Imágenes
• Archivos de audio
• Archivos de video
• Objetos de aprendizaje
• Páginas Web
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Como funcionan?
-
Repositiorios 
Institucionales
Repositiorios 
por disciplina
Repositiorios 
colaborativos
(Peer-to-peer)
Autor
E
stándares de interoperabilidad
Contenido
Lector
Registro
(por instituciones)
Certificación 
y validación
(revisión por pares)
Difusión 
(herramientas de 
búsqueda, enlaces)
Servicios
Repositorios 
eliminan monopolio 
de Editoriales
Sociedades, instituciones y 
editoriales son proveedores 
de servicios
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Ejemplos de RI?
Buscar en:
http://www.opendoar.org/
http://www.openarchives.org
Ver por ejemplo:
http://eprints.qut.edu.au/
http://www.ucm.es/eprints/
https://dspace.udc.es/
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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Ejemplos de RI?
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IRs en el Mundo
http://www.dlib.org/dlib/september05/westrienen/09westrienen.html
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IRs en el Mundo
http://archives.eprints.org/
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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IRs en el Mundo
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Repositorios Institucionales en la 
ULA?
• Repositorio de Tesis de Pregrado
• Repositorio de Tesis de Postgrado
• Repositorio de la producción intelectual (SABER-ULA)
• Repositorios de Revistas universitarias
• Repositorios temáticos especiales: personajes y obras 
históricas, geofísica, etc
• ...en otras palabras: hay iniciativas que no existen en otras 
universidades de Venezuela.
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Repositorios Institucionales en la 
ULA?
Repositorio de la producción intelectual universitaria (SABER-ULA)
¿Qué servicios presta SABER-ULA?
Como Repositorio Institucional
1. Creación, Mantenimiento y Actualización del Repositorio de Revistas Electrónicas universitarias
2. Publicación electrónica de documentos académicos y de investigación en SABER
3. Mantenimiento y Actualización del Repositorio de Eventos Universitarios.
4. Sistema de estadísticas de uso de los servicios.
5. Mantenimiento y actualización de datos de Investigadores y Unidades de Investigación ULA.
6. Actualización de la información de todos los Postgrados de la ULA
Como proveedor de Servicios de teleinformación
1. Creación y mantenimiento de Sitios Web para Eventos de la ULA.
2. Mantenimiento de Servidores Temáticos.
3. Creación y Actualización del Sitios Web de Unidades de Investigación.
4. Adiestramiento del Personal de los grupos, laboratorios, centros e institutos de investigación para la
actualización y carga de información en los sitios Web.
5. Portales para dependencias académicas.
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Que hemos logrado hasta ahora?
• Atención de necesidades básicas de publicación y difusión 
de material académico y de investigación.
• Porcentaje creciente de la comunidad convencida de las 
ventajas de depositar contenidos en RI (los editores de
revistas principalmente).
• Cantidad respetable de contenidos depositados.
• Servicios de valor agregado.
• Visibilidad y reconocimiento desde el exterior.
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Que hemos logrado hasta ahora?
Algunas estadísticas (del RI SABER-ULA)
7500 registros de documentos (95% docs. a texto completo)
500 registros nuevos mensuales
40 mil consultas doc. más visitado
30 mil consultas diarias a documentos
4 millones de consultas en el 2005
8 millones de consultas a documentos
39 Revistas electrónicas a texto completo
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Que hemos logrado hasta ahora?
Consultas anuales a documentos en el RI:
Consultas Anuales al Repositorio Institucional SABER-ULA 
(hasta marzo de 2006)
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Que hemos logrado hasta ahora?
Documentos más 
consultados:
42707 visitas a un 
solo documento
Documentos de 
diferentes tipos:
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Que hemos logrado hasta ahora?
Cantidad de
contenidos en RI Número de Registros de Información en el Repositorio Institucional SABER-ULA (hasta marzo 2006)
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Que hemos logrado hasta ahora?
Cantidad de descargas de PDFs
Descargas de PDF
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Retos a los que nos enfrentamos
• Lograr compromiso de participación de actores principales
(Biblioteca, investigadores, profesores, informáticos y
autoridades)
• Lograr “superar” y manejar las dificultades y cambios 
tecnológicos
• Lograr tener una visión común y compartida de qué es un RI
• Dicho por un director de biblioteca: un gran problema con el 
contenido institucional es determinar donde dibujar la línea 
entre ayudar a la comunidad académica a manejar sus 
contenidos y quitarles los derechos curatoriales sobre dichos 
contenidos
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Retos a los que nos enfrentamos
• Desarrollar y poner en práctica nuevos modelos de
comunicación de la produccion intelectual. Quién, como y
cuando catalogar, revisar, publicar, difundir y preservar.
• Superar aspectos culturales (inercia, falta de conciencia,
carencia de cultura de pre-archivado)
• Resolver asuntos relacionados con los derechos de
propiedad intelectual (políticas de acceso y publicación)
• Desarrollar políticas de adquisición, distribución y
mantenimiento de documentos digitales
• Cubrir costos de implantación y mantenimiento
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El futuro en la ULA
Más tareas-retos:
• Identificar y convencer a comunidad “productiva” que aun
no lo hace,  de depositar su producción en un repositorio
(revistas, producción intelectual, tesis).
• Lograr que se obtenga reconocimiento institucional a la
publicación en medios no tradicionales
• Definir y aplicar modelos más adecuados a nuestras 
realidades
• Institucionalización de los servicios. No es absolutamente 
necesario (no lo ha sido) pero ayuda a consolidar los 
esfuerzos.
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El futuro en el país-región
Más tareas-retos:
• Convencer y ayudar a otras instituciones a implementar RI
• Crear más y mejores servicios de valor agregado sobre 
esos RI
• Crear redes de contenidos y servicios
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El futuro en el país-región
…tareas-retos:
Y….
ri.ucv.ve
ri.udo.ve
ri.ula.ve ri.ug.ve
ri.ve
ri.usb.ve
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…Otros objetivos inmediatos
• Que la ULA sea pronto signataria de la…
Declaración de Berlin sobre Acceso abierto y libre  al
conocimiento científico y humanístico 
(http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html)
(El Lunes 24-04 se aprobó en el CU!)
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Más objetivos en la ULA-país-
región
• Que la ULA siga avanzando en el …
“Camino al Acceso Abierto”
(tenemos el 50-60% recorrido)
• Ver: The Road to Open Access
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/roadmap.html
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Más del futuro
Visión de Rick Luce:
(de su presentación en la conferencia de Berlin 4, hace menos de un mes)
• Hasta ahora solo tenemos papel digitalizado
• Necesidad de soportar ambientes de información, conocimiento y 
colaboración ubicuos
• Preservación de la herencia cultural y digital
• Todo “abierto”: repositorios, datos, conocimientos, comunidades, 
software, propiedad intelectual…
• Estudio de sistemas globales complejos (como la tierra entera)
• Interacción entre grupos en espacios digitales persistentes
• Incorporación de aplicaciones y colecciones de datos
http://berlin4.aei.mpg.de/presentations/Luce_OA06.pdf
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(a manera de) Conclusiones
• Movimiento de Acceso Abierto tiene objetivos de ampliar y mejorar el 
acceso al conocimiento científico y el de eliminar las barreras 
(económicas) para dicho acceso (ej. Apoya o promueve boicot a 
editoriales)
• Discusión sobre acceso a producción intelectual financiada con fondos 
públicos (debe ser pública)
• RI son consecuencia directa de las iniciativas de Acceso Abierto al 
conocimiento
• Los RI son las herramientas para lograr los objetivos del movimiento 
de Acceso Abierto al conocimiento
• Entonces gran parte de nuestro trabajo esta enmarcado en las ideas de 
Acceso abierto al conocimiento (es bonito pensarlo de esa manera)
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(a manera de) Conclusiones
• Movimientos para cambiar la comunicación científica y 
académica tienen más de 15 años, pero se ha cambiado 
muy poco.
• Se debe superar resistencia al cambio de modelos
• Probar, corregir, implantar (es un ciclo que no termina)
• Institucionalizar servicios
• Integrar al trabajo a actores necesarios
• Pensar en el futuro y sus posibilidades
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